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ciudad y calidad arquitectónica. JI 
u 
Amplias vistas hacia el mar y cerros de Valparaísa. Buena 
ubicación de las torres. 
Se les valoriza con igual vigor desde el interior de la ciudad 
al nivel peatonal y vehicular como desde el cerro y el mar. 
Se establece con el carácter de hito urbano que sugirieron 
las Bases, y conforma bien el espacio, tanto al costado Nor-
te coma al Sur del terreno. 
Tiene un diseño y lenguaje arquitectónica adecuada y unita-
rio en los elementos principales reconociéndose en él valo-
res estéticos apreciables; es simple, claro y directo. 
Desde el punto de vista funcional se le hicieron algunas ob-
servaciones, principalmente a lo constreñida del acceso, nú-
cleo de servicios insuficientes, en especial en el sector bajo. 
Debe llegar a 1 O habitaciones por piso, al menos, para mejo-
rar y facilitar el servicia. 
La ubicación del snack-bar es objetable, igualmente la p1se1-
na. Sin embargo, se estimó que estas objeciones san supera-
bles y que como idea general el proyecto es el mejor. 
Su estructura es clara en el nivel de anteproyecto y da posi-
bilidades adecuadas de un desarrollo posterior. 
No presenta dificultades especiales de construcción y, ·aunque 
es más caro que un proyecto más convencional, se estimó que 
sus méritos justifican su elección. Este mayar costo se com-
pensa en parte con una superficie construida comparativa-
mente más reducida que el proyecto que obtuvo el 2. º lugar. 







7.- Edificio existente, Colegio Médico 
8 .- Torre de oficinas . Ministerio 
del Mor 
9.-Ploco comercial 
10.- Lineo FF.CC. VolporoÍio . Viña 
del Mar 









PLANTA 2º PISO 





















5.- locolcu comerciales 
6.- Zono comedor 
7.-Restouront 
8.-Cocino 
9.- Acceso 8oito 
10.-Acceso subterráneo 
11.-Estocionomiento 
1.- Acceso Hotel 
2.- Toilettes público 
3.-Zono de estor 
4.-Cocina 
S.-Zono comedores 
6.- Acceso público 
7.-Circuloción elevado 
8.-Circulaciones elevados con H· 
pocio cubierto poro exposicionei 









2.- Deportomento Admnistrodor 
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CON SIDERACIONES GENERALES QUE DETERMINAN El 
EMPLAZAMIENTO DEL CONJUNTO 
A) Comunicación visual y peatonal en lo secuencio Cerro - Pion - Mor 
determinan la menor ocupación de suelo en el costado de calle Molino 
o la vez que lo mayor densidad de comtrucción en altura. Esto permite 
seguir la atracción del hito torre hotel que guia el flujo peatonal d esde el 
sector comercial en el pion, hacia el poseo costero. 
El trónsito vehiculor por Avda. Errózuriz se encuentro con un elemento des-
tocado y aislado en lo Esq . de Avda. Errózuriz y calle Molino, realzado a 
lo vez por lo placo de dos pisos que partiendo de calle Edwords llego al 
costado de lo torre hotel. 
B) Relación volumé trica de los manzanos 19 - 44 y su entorno: 
l os dos elementos torres se ubican en la diagonal del eje S. O. · N. P. 
rodeodos de uno placo de 2 pisos obierto al centro de ambos montanos 
poro el estacionamiento de vohiculos que necesariamente atrae ol desti• 
no comercioi . hobitocionol y de trabajo de este sector. 
Este eje dinámico por lo tensión que se establece entre los elementos oltos 
permite sentir lo integroción de ambos conjuntos o lo voz que su dispo· 
sición permite contemplar uno ininterrumpido perspectivo en el sentido 
Cerro • Mor. 
CARACTERISTICAS DEL HOTEL 
l os espacios circundantes y de acceso al hotel forman uno meseta o 1,50 
mis. sobre el nivel calle, lo que permite incorporarlos o lo ciudad como 
paseos miradores. 
Al tener este nivel elevado de acceso al hotel permite uno mayor fa cili• 
dad poro acceder ol estacionamiento cubierto poro 50 automóviles si-
tuado en el nivel - 1,70; del mismo modo se focilito lo ventilación de 
etto local lo que puede hacerse en formo natural, sin recurrir o costosos 
medios mecánicos. 
El piso de estacionamiento cubierto se ho conectado con los circulaciones 
verticales del hotel de modo que los huétpedes puedan utilizar, en deter· 
minados ocosionos., esto vio poro acceder o dejar el hotel conjuntamente 
con su equipaje. ... 
l o Recepción y Administración del Hotel ubicado en el primer nivel se ho 
trotado con los elementos mínimos indispens.obles d e acuerdo a lat coree• 
terísticas, solicitados en el programo, en el sentido de proyectar un efi-
cient e Hotel poro una clientela de nivel económico medio y aún bajo. En lcrs 
circulaciones de acceso en el primer nivel como en la conexión con e l Snack 
bar, en el segundo nivel, se han creado t onos de estor poro los huéspe-
des. y visitas de éstos.. 
El Snack bar colocado en el segundo nivel conecto directamente con 6ste 
y con el exterior, cumpliendo uno función mnlito al a tender o huéspedes 
del hote l y público en general. Su ubicación en este nivel obedece princi-
palmente al objetivo de lograr uno visto ponor6mico del puerto. 
El servicio del Snack bar est6 conectado directomente al núcleo central 
con el objeto de poder abastecerse desde el acceso de subterráneo, por 
modio del montocorgo, y dor servicio o los reposterías de piso que a fien· 
den a los dormitorios. 
En el tercer nivel o seo el correspondiente o lo cubierto del Snack bar y 
placo adyacente, con acceso solamente desde el hotel, se ho colocado el 
solarium y pi,cino, logr6ndose gran privacidad poro este sector. 
las 100 habitaciones. distribuídos de 8 por piso, con su respectivo repos.• 
terío, ocupan los pis.os superiores. del 49 al 169. l os dormitorios se han 
orientado al Norte-Oriente y Poniente, obteniendo no sólo un adecuado 
asoleomiento sino también los vistas ponorómicos mót corocterísticas, del 
puerto (ver gráfico onexo). 
Todos los habitaciones tienen terraza como expansión de lo hobitoción, con 
lo que se logro un óngulo de visión de 2409. l a formo en que es.tos se 
han colocado permiten por lo tonto una amplia visión sin que se quite in-
dependencia o los. cuar tos contiguos. 
l os serv icios complementarios. s.olicitodos en el programa , Rettauronte, 
6oit e~ Sola de reunión y l ocales comercia les se hon distribuido de acuer-
do o sus características en dos niveles, 1,50 y 5 mts. en lo placa contiguo 
o la torre Ho tel. 
El nivel 5 mts. se conecta o lo placo propuesto paro lo manzana 44 y al 
poseo costero y muelle de embarcador turístico por medio de circulacio-
nes elevados que pasan sobre los calles Blanco y Avda. Errózuriz . 
CONCEPTO ESTRUCTURAL 
A.- LA PLACA se ha cons.iderodo como uno estructuro eló,tico bosodo en 
un sistema de morcas formados por vigas y pilares; las. rozones q ue se 
han tenido en cuento poro ello son las siguientes: 
1.- Gran libertad que permite configurar espacio, arquitectónicos y gron 
soltura poro proponer variaciones en lo distribuci6n de espacios sin afee• 
to r lo estructuro. 
2.- Poco peso que ofrece este sistema, en previsión de posibles p roble• 
mas de fu ndaciones,. De existir problemas de fundaciones se recurriría o 
p ilotajes.. 
El nivel de fundación estó o - 1,70 y - 3,20 con lo que iiempre se est6 
sobre el nivel - 4.00 mts .• aconsejado en el estudio d e mecánico de suelo. 
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8.- LA TORRE: los esquemas e structurales s.e expres.an en los croquis que 
se acompañan. 
En este planteamiento no existen problemas estáticos. 
Para los esfuerzos s.ismicos. se trotó de obtener elementos ortogonales y los 
suficientes e lementos tangenciales poro absorber posibles torsiones; los que 
o su vet se trotó de reducirlos o un mínimo plonteón:lose una simetría 
en el edificio. 
El problema de fundaciones se resuelve aprovechando los grandes muros 
del .subtorróneo, los que posan o ser una prolongación de los elementos 
resistentes de los pisos superiores. 
Dado lo noturolezo del terreno de fundación, se ho pentodo fundar lo 
torre en uno gran placo que abarque todo lo planta. 
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